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La población de Mallorca a fines del siglo XVIII 
MIGUBL FBHKKH FLÓKBZ 
LOS DATOS CONOCmOS 
La población de Mallorca en el siglo XVIII era poco conocida h a s t a época 
reciente . En nues t ro estudio sobre la población y propiedad en la Cordi l lera 
Septen t r iona l de Mallorca 1 se publicó un r e s u m e n que a g r a n d e s rasgos exa­
m i n a b a la evolución de la población en es ta cen tur ia especia lmente refer ida 
a la Cordil lera Septent r ional y en concreto a la de los municipios allí es tudia­
dos: Andra tx , Banyalbufar , Deià, Escorça, Esporles, Este l lencs , Forna lu tx , 
Pu igpunyen t , Pollença y Sóller 2 . 
E n t r e las fuentes allí c i tadas se indicaban a lgunas Visi tas Pas to ra l e s de 
Obispos de la diócesis de Mallorca, como las de Fe rnández Zapa t a (1724-1725) 
de valor so lamente parcial , Bubio Benedicto (1779-1780 y 1787-1788). Preci­
s a m e n t e los da tos ofrecidos en la presente comunicación complemen tan la 
relación de la población de este últ imo obispo referente a la p r i m e r a visi ta 
efectuada y fechada en abril de 1779. 
LA NUEVA F U E N T E HISTÓRICA 
Se t r a t a de un cuadernil lo suelto que a mane ra de r e s u m e n aparece 
den t ro del libro correspondiente a la visita del Obispo Rubio Benedicto y que 
lleva el t í tulo s iguiente : "Vecindario y Personas habitantes en los pueblos de 
esta Isla de Mallorca según consta de la visita del limo, y Rvdmo. Sr. Don 
Pedro Rubio Benedicto y Herrero obispo de esta Diócesis que dio principio en 
de Dic. de 1778". Al pie del documento se puede leer: "Resumen de lo 
providenciado en las visitas pastorales de esta Diócesis de Mallorca en la 
general que hizo en ella el limo. Sr. .... en 11 de abril de 1779". 
1
 FERRER FEOIÍIví, M.: t'oblat •ion y propieitad en ta Cordillera Septentrional de Mallorca. 
Palma de Mallorca 1974. 2 vol. 
'Vid. FERRER FLOREZ, M Ob. cit. 
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Lo que t iene de pa r t i cu la r la relación objeto de es tas consideraciones es 
q u e p r e sen t a diferencias, a veces de poca monta , o t r a s no, con la relación 
a n t e r i o r m e n t e publ icada referente a la población indicada en la Visita del 
Obispo Rubio Benedicto 3 . Probablemente se t r a t a de u n a l is ta m á s precisa 
que la referida en n u e s t r a obra citada, toda vez que a ñ a d e los da tos relat ivos 
a Inca y a los luga res de Costi tx y Lloret. En cambio deja de i n se r t a r los da tos 
referidos a Búger y a S a n t Llorenç que figuran en la o t ra relación. 
Por o t r a p a r t e , vuelve a p resen ta r u n a r a ra coincidencia en nuemerosos 
casos con los da tos referidos a 1768 publicados t ambién en nues t ro an te r io r 
estudio", lo cual induce a pensa r que los da tos de este año de 1768 son de u n a 
Habilidad mín ima . 
En conjunto la nueva relación ofrece una credibilidad mayor ya que los 
da tos publ icados se ven corroborados en g r a n par te . Coinciden las cifras en 
la mayor í a de tos municipios y localidades y en otros las diferencias son muy 
p e q u e ñ a s a excepción de los da tos referidos a Algaida, Ar tà , Escorça y 
Esporles . 
Se pueden considerar las s iguientes notas dis t int ivas: 
- Se consignan los da tos de Pa lma distr ibuidos por par roquias : Ca tedra l , 
S a n t a Eulal ia , S a n t a Cruz, San J a i m e , San Miguel y San Nicolás, 
- Se especifican los da tos de las en t idades que no son municipios que a veces 
coinciden con los da tos de la otra relación publicados y o t ras veces no. 
Se seña lan las s iguientes : S a n t Llorenç (Manacor), Villafranca {Petra), 
Castel l Llubí (Muro), S a n t a Eugènia (San ta Maria) , Mancor (Selva), 
Lloseta (Binissalem), Consell (Alaró), Es tab l iments (Esporles), Costi tx 
(Sencelles), Lloret (Sineu) y Maria (Santa Margal ida) . En el municipio 
de A r t à se ci tan Son Servera y Cap de Pera , pero no se cons ignan los 
da tos de población). 
- En la "Relación" que publicamos se inser tan t res ser ies de da tos que ofrecen 
un especial in terés : 
- N ú m e r o de vecindarios o fuegos 
- N ú m e r o de casas de campo 
- N ú m e r o de predios 
- Por ú l t imo h a y u n a clasificación de cierto in terés que obedece a de t e rmina -
das necesidades v i s t as desde un punto de vista pas tora l : 
- P e r s o n a s de comunión 
- P e r s o n a s de confesión 
- Párvu los 
3
 Vid. FERRER FLOREZ, M. Ob, cil. Cuadro 13 págs. 459-460. Vol. II, 
' Vid. Ñola 3 antes citada. 
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E X A M E N D E L O S D A T O S E S T A D Í S T I C O S 
Las fechas de elaboración de la Relación (1778-1779) sugieren u n a com-
paración con los da tos inscritos en el Censo de Flor idablanca que ofrecen u n 
especial in te rés por el carácter oficial que t ienen. Veamos la diferencia de 
años en la elaboración de a m b a s fuentes: 
Visita Pastoral de Censo de Floridablanca 
Obispo Rubio Benedicto 
1778-1779 1786-1787 
Hay, pues , u n a diferencia de ocho años , t iempo suficiente p a r a explicar 
a l g u n a s diferencias, que en a lgunos casos adquieren u n a impor tanc ia ta l que 
r e su l t a difícil encon t ra r una explicación adecuada como no sea u n a m a l a 
elaboración de los da tos correspondientes en una (o en l a s dos) fuentes objeto 
del p re sen te comentar io . 
El cotejo de a m b a s fuentes permi te indicar a lgunas carac ter í s t icas a 
veces de g r a n relevancia: 
1. U n a serie de municipios presen tan una diferencia t a n reduc ida que 
p rác t i camen te puede decirse que no existe: 
Datos de 1778-1779 Datos de 1786-1787 
Dif. 
Calvià 1.457 1.458 +1 
Escorça 245 243 -2 
P e t r a 2.529 2.530 +1 
2. U n segundo grupo de municipios es ta r í a represen tado por aquél los que 
t i enen u n a diferencia de h a b i t a n t e s superior a 15 h a b i t a n t e s e inferior a 30: 
A n d r a t x 3.982 4.002 +20 
Bunyola 1.526 1.553 +27 
Deià 828 804 -24 
3. Un te rcer grupo de municipios en los que la diferencia de h a b i t a n t e s 
se s i t úa e n t r e 30 y 100: 
M a r r a t x í 992 1.051 +59 
M u r o 3.680 3.588 -92 
Pollença 4,454 4.424 -30 
Sencelles 3.271 3.212 -59 
S a n t a n y í 2.842 2.803 -39 
4. Un cuar to grupo in tegrado por los municipios que p r e s e n t a n u n a 
i m p o r t a n t e diferencia en el n ú m e r o de hab i t an t e s : en t re 101 y 200. 
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Al aró 2.862 2.985 + 123 
Campos 2.375 2.539 + 164 
Inca 3.289 3.185 -104 
Montui r i 1.939 1.745 -194 
Por re re s 3.228 3.036 -192 
S a Pobla 2.347 2.167 -180 
P u i g p u n y e n t 1.500 1.675 + 175 
S a n t J o a n 1.647 1.498 -149 
Valldemossa 1.233 1.389 + 156 
5. Un qu in to g rupo formado por los municipios en los que la diferencia 
en el n ú m e r o de h a b i t a n t e s es superior a 200 e inferior a 1000: 
Alcudia 412 938 +526 
Algaida 2.074 2.832 +758 
Esporles 2.621 3.125 +504 
Felani tx 6.801 7.010 +209 
M a n a c o r 6.580 6.957 +377 
S a n t a Marga l ida 2.487 3.020 +533 
S a n t a Mar i a 2.698 2.290 -408 
Sineu 3.880 3.162 -718 
Sóller 6.673 5.973 -700 
Selva 3.768 2.774 •994 
6. Por ú l t imo un sexto grupo en el que se incluyen los munic ip ios que 
p r e s e n t a n u n a diferencia en el número de hab i tan tes super ior a 1.000: 
Ar tà 3.006 5.256 +2.250 
C a m p a n e t 1.477 2.507 +1.030 
Lluchmajor 5.431 6.716 +1.285 
E S T U D I O C O M P A R A T I V O D E A L G U N O S D A T O S 
Las diferencias en el número de h a b i t a n t e s que p re sen t an los municipios 
en los t res p r imeros grupos es tudiados e incluso en el cuar to , pueden ser 
i n t e r p r e t a d o s como er rores efectuados en la elaboración de u n a o de las dos 
fuentes h is tór icas o s implemente a variaciones censales ocurr idas d u r a n t e los 
ocho años que median en t re a m b a s relaciones. Sin embargo, las var iaciones 
p r e s e n t a d a s por las en t idades de población englobadas en los grupos qu in to 
y sexto son m á s difíciles de explicar en ba s t an t e s casos. U n a s veces se t r a t a r í a 
de a u m e n t o s o d isminuciones rea les de a m b a s evaluaciones. 
E n la re lac ión o r e s u m e n de la Vis i ta Pas to ra l del Obispo Rub io 
Benedicto a veces se indican apa r t e en t idades de población que no son cabeza 
de municipio. Ignoramos si en el censo de Floridablanca es tas en t i dades 
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aparecen s ingular izadas . Entonces sumando los da tos de e s t a s en t i dades al 
núcleo de población del municipio correspondiente resu l t a u n a cifra que t a m -
poco explica la diferencia de un modo satisfactorio a u n q u e sea de u n a forma 
a p r o x i m a d a y contanto - i n s i s t i m o s - con que en el censo de Flor idablanca se 
dé la cifra total que incluya la ent idad correspondiente s ingu la r izada (ver 
cuad ro 1). Veamos en detal le numérico lo enunciado: 
M u n i c . Rel.Ob. Ent.pobl. S u m a de n e Censo Dif. 
Rubio B. n" hab . hab . de Mun . Florid. 
n- hab . y Ent . pobl. n- h a b . 
Manaco r 5.963 S. Llorenç 6.580 6.957 377 
617 
S, Marga l . 1.680 Mar ia 2.487 3.020 533 
807 
S ta . Mar i a 1.533 S. Eugen. 2.688 2.290 398 
1.155 
S ineu 3.296 Lloret 3.880 3.162 718 
584 
Selva 3.094 Mancor 3.768 2.774 994 
674 
Sóller 5.614 Forna lu tx 6.673 5.973 700 
1.059 
Como se puede comprobar no quedan explicadas las diferencias a u n 
cuando se d i sminuya no tab lemente la diferencia, en los casos de Manacor , 
S a n t a Marga l ida y S a n t a Maria . Por el contrar io, p a r a los municipios de 
S ineu , Selva y Sóller la diferencia se acrecienta. 
F ina lmen te y p a r a concluir este a p a r t a d o podemos indicar el res to de 
casos par t icu lares : 
- Alcúdia: Creemos debe entenderse como un error la cifra indicadora del númeroúde 
habi tantes en la Relación del Obispo Rubio Benedicto. 
- Algaida y Artà: N o se incluyen las entidades de población de Pina (Algaida) y Cap 
de Pera y Son Servera ambas de Artà por lo que es posible que incluyéndolas 
se disminuyera el margen de diferencia entre ambas fuentes de forma pare-
cida a lo indicado en algunos casos del cuadro anterior. 
- Lluchmajor y Campanet: N o aparece razón alguna convincente que explique tal 
anomalía. 
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CUADRO 1-A* 
Municipios Vecindario Casas de Pred ios P e r s o n a s de P. de Párv . 
o fuegos campo comunión conf. 
Catedral o 
Parroquia de 438 — — 519 60 97 
la Almudaina 
Sta . Eulal ia 3 .226 — — 8.604 894 1.614 
Sta . Cruz 1.823 — — 5.073 962 1.246 
S a n J a y m e 1.062 — — 3.020 258 327 
San Miguel 1.089 — — 2.780 87 712 
S a n Nicolás 832 — — 2.776 346 354 
Algayda — — — 1.909 165 — 
Montuiri 567 — 1.309 234 396 
San Juan 357 — 47 1.165 181 3 0 1 
Porreras — — — 2.346 338 544 
Manacor 1.730 
-
— 4.182 676 1.105 
San Lorenzo — — 478 54 85 
Arta — — —. 2.034 297 675 
Son Servera — — — — — — 
Cap de Pera — — — — — — 
Petra — — — 1.229 252 398 
Villafranca 158 — — 405 96 149 
Muro 670 — 33 1.864 179 534 
Castell Llubí 325 — • — 910 76 117 
La Puebla 528 — 17 1.645 355 347 
Poltensa 962 — 238 3.377 247 830 
Alcudia 206 — 16 202 83 127 
Campano t 334 75 — 1.127 187 163 
S a n t a María — — — 1,088 189 256 
Santa Eugenia 218 — — 686 248 221 
Inca 674 1 6 18 2.294 375 620 
Se lva 457 29 28 2.283 296 515 
Mancor 141 — — 459 100 115 
Lluch 41 — — 156 38 51 
Binisalem 335 2 1 7 1.768 255 442 
Lloseta 161 — — 150 6 1 108 
AJaró 579 — 29 1.804 239 483 
Consell 112 — — 180 67 89 
Bu ñola 250 16 36 1.111 228 187 
Sóller 1.052 58 40 4 .308 496 810 
Fornalutx 249 — — 799 77 183 
' Este cuadro 1 comprende dos parles: A y B. En el cuadro 1-A se incluye la copia fiel del original. 
En el Cuadro 1-B se insertan los datos dispuestos para ser manejados con facilidad. 
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CUADRO 1-B 
Municipios Núcleos del pobl. Total de 
n- de hab. en el municipio n- hab. habitantes 
Alaró 2.526 Consell 336 2 .862 
Alcudia 412 4 1 2 
Algaida 2.074 2.074 
Andratx 3.982 3.982 
Artà 3.006 3 .006 
Binissalem 2.465 Lloseta 319 2.784 
Bunyola 1.526 1.526 
Calvià 1.457 1.457 
Campan et 1.477 1.477 
Campos 2.381 2.381 
De ià 828 828 
Escorça 245 245 
Esporles 1.774 Banyalbufar 430 2.621 
Establ iments 417 
Felanitx 6.801 6.801 
Inca 3.289 3.289 
Llucmajor 5.431 5.431 
Manacor 5.963 Sant Llorenç 617 6.580 
Marratxí 992 992 
Montuiri 1.939 1.939 
Muro 2.577 Castell Llubí 1.103 3.680 
Petra 1.879 Vilafranca 650 2.529 
Pollença 4.454 4 .454 
Porreres 3.228 3 .228 
S a Pobla 2.347 2.347 
Puigpunyent 1.021 Estel lencs 479 1.500 
Sant Joan 1.647 1.647 
Sencel les 2.200 Costi x 1.071 3.271 
Santanyí 2.842 2,842 
Sta . Margalida 1.680 Maria 807 2.487 
Sta, Maria 1.533 Sta. Eugenia 1.155 2 .688 
Se lva 3.094 Man cor 674 3 .768 
S ineu 3.296 Lloret 584 3 .880 
Sóller 5,614 Fornalutx 1.059 6.673 
Val ldemossa 1.233 1.233 
Pa lma 29.729 29 .729 
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Munic ip ios Vec indar io Casas de Pred ios Personas de P. de Párv. 
o fuegos campo comunión conf. 
Val ldemossa 238 30 20 926 135 172 
Deyà 188 — — 592 105 131 
Esporles 3*25 38 24 1.250 200 324 
Banyalbufar 86 3 13 323 35 72 
Establ iments 285 — 9 84 130 203 
Puigpunyent 335 — 19 695 110 216 
Este 11 enes 114 — 6 330 4 1 108 
Andratx 909 — 25 3.013 473 496 
Calvià 318 — 19 1.040 124 293 
Marratxí 218 — 9 700 145 147 
Sence l les 406 49 16 1.495 251 454 
Costitx 203 40 — 740 98 233 
Sineu 807 (?) 50 45 2.380 362 554 
Lloret 156 — — 414 67 103 
S a n t a Margalida 4 5 1 — — 1.211 158 311 
Maria 196 — — 540 85 182 
Llucmajor 1.754 — — 4.070 427 934 
Campos 593 — — 1.786 329 260 
Santanyí 617 — — 1.974 359 509 
Felanitx 1.562 — — 5.098 601 1.102 
Fuente: "Vecindario y personas habitantes en los Pueblos de esta Isla de Mallorca 
según consta de la visita del limo, y Rdmo. Sr. Don Pedro Rubio y Benedicto obispo 
de esta Diócesi que dio en principio en A de Dic. 1778". 
O T R A S C O N S I D E R A C I O N E S C O M P L E M E N T A R I A S 
U n a de las series de da tos más significativos que ofrece la relación del 
Obispo Rubio Benedicto es la referente al número de fuegos j u n t o con el de 
edificaciones d i spe r sas que clasifica en dos grupos dis t intos: casas de campo 
y predios . S in embargo , no son unos da tos que aparezcan s iempre , pues por 
negligencia o descuido se dejaron de consignar en a lgunos municipios . E n lo 
que respec ta al n ú m e r o de fuegos no se consigna en los casos de Algaida, 
Ar tà , Pe t r a , Por re res y S a n t a Maria . M á s numerosos son los fallos en el 
concepto de edificaciones d ispersas que faltan en muchos municipios: Algaida, 
Montu i r i , Por re res , Manaco r (y San Llorenç), Ar tà (y Son Se rve ra y Cap de 
Pera ) , Pe t r a (y Vilafranca), Castell Llubí (de Muro), S a n t a M a r i a (y S a n t a 
Eugèn ia ) , Mancor (de Selva), Escorça (?), Lloseta (de Binissalem), Consell (de 
Alaró), Fo rna lu tx (de Sóller), Deià, Lloret (de Sineu) , S a n t a Marga l ida (y 
Mar ia ) , Lluchmajor, Campos , San tnay í y Felanitx. (Nótese que muchos de 
ellos hacen referencia a localidades que no eran cabeza de municipio). 
A pesa r de todo como los da tos en cuestión se consignan en otros veinte 
y cuat ro municipios o localidades su interpretación const i tuye una nota de 
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in te rés . El es tudio detenido de la comparación de estos da tos que se consignan 
en el cuadro 1 pe rmi te es tablecer u n a serie de conclusiones: 
1. La aplicación de un coeficiente al número de fuegos podr ía d a r n o s u n a s 
cifras de población y entonces t and r í amos unos resu l t ados p a r a compa­
r a r con los que conocemos de las dos fuentes h is tór icas objeto de es te 
comentar io . Aplicando el coeficiente 4 7 que Bustelo da como el m á s 
indicado p a r a ser aplicado a es tas series de da tos a finales del siglo 
XVIII proporciona unos da tos que se aproximan b a s t a n t e a los de las 
fuentes c i tadas (Ver cuadro 2). 
CUADRO 2 
Municipios Fuegos Casas de Predios (A) (B) Resumen Censo 
campo Ob. Rubio Florid 
Ben. n" hab. n- hab. 
Andratx 909 25 4'4 4.110 3.982 4.002 
Deià 188 — — 4*1 771 828 804 
Escorça 41 — — 7'4 303 245 243 
Esporles 325 38 24 ,T7 1.432 1.774 3.125 
Bany alb. 86 3 13 2'3 235 430 — 
Establ. 285 9 3'8 1.177 417 — 
Espor. (Tot) 696 11 46 — 2.844 2.621 3.125 
Pollença 962 — 238 3'7 4.440 4.454 4.424 
Puigpunyent 335 — 19 4'2 1.487 1.021 — 
Estell. 114 
— 
6 5 600 479 — 
PuitT>. (tot) 449 — 25 — 2.087 1.500 1.675 
Sóller 1.052 58 40 3 6 4.140 5.614 5.973 
Forn. 249 
— 
— 4'3 1.071 1.059 — 
Sóller (Tot) 1.301 58 40 — 5.211 6.673 5.973 
Valldemossa 238 30 20 4'2 1.210 1.233 1.389 
F u e n t e s : - "Vecindario y personan habitantes. .. etc. visita past. ob. Rubio 
Benedicto" 
- Censo de Foridablanca. 1786-1787. 
- F e r r e r Flórez, M.: O. Cit. 
(A) Coeficiente obtenido dividiendo el n ú m e r o de h a b i t a n t e s por el de casas 
(núcleo concentrado y núcleo disperso). 
(B) Valor que resu l t a de apl icar el coeficiente de la co lumna an te r io r al que 
r e p r e s e n t a la m i s m a del número de fuegos, casas de campo y predios. 
2. Por o t ra p a r t e en nues t ro estudio ya c i tado s , se dedicó u n a a tención espe­
cial al poblamiento concentrado y disperso referido sólo a a lgunos mu-
! Vid. : Eerrer Flórez, M.: Ob. cit. Cuadro 19. I'á. 488. 
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nicipios de la Cordil lera Septent r ional de Mallorca. Allí se utilizó un 
coeficiente obtenido al dividir el número de h a b i t a n t e s por el de casas 
(núcleo concent rado y núcleo disperso) 6 . Si apl icamos este coeficiente al 
n ú m e r o de fuegos y al n ú m e r o de casas de campo y predios que apa­
recen en la relación del Obispo Rubio Benedicto se obtienen u n a s cifras 
de notable aproximación a los datos que ofrece la c i tada relación con 
a l g u n a s excepciones. Lógicamente sólo se ha podido apl icar a los mu­
nicipios de la Cordil lera allí es tudiados. (Ver cuadro 3). 
3. Es muy difícil, por no decir imposible disponer de unos da tos seguros en 
relación a la población del siglo XVIII en Mallorca. Y la causa pr incipal , 
nos parece que h a de ser buscada en la m a n e r a de e laborar los da tos 
u t i l izada , pues en m u c h a s ocasiones se es t imaba la población de u n a 
forma ap rox imada , por lo menos en lo que se refiere a los da tos consig­
nados en las relaciones de las Visitas pas tora les . 
P a r a p robar es te aser to se puede escoger el caso a is lado de a lgún 
municipio, por ejemplo el de Selva, que por otros es tudios efectuados 
conocemos mejor. 
C U A D R O 3 
Municipios de fuegos N" hab. aplic. Resumen Censo 
casas camp. coef. 4 7 V.P. Ob. Floridabl. 
y predios Rubio TI- hab. n* hab. 
Alaró 608 2.858 2.526 
Consell 112 526 336 
Total 720 3.384 2.862 2.985 
Alcudia 206 968 412 938 
Algaida 
— 
— 2.074 2 .832 
Andratx 934 4.390 3.982 4 .002 
Artà — — 3.006 5,256 
Binissalem 363 1.706 2 .465 
Lloseta 161 757 319 
Total 524 2.463 2.784 2.881 
Bunyola 302 1.419 1.526 1.553 
Calvià 337 1.584 1.457 1.458 
Campanet 409 1.922 1.477 2.507 
Campos 593 2.787 2.375 2.539 
Deià 198 931 828 804 
Escorça 41 193 245 243 
Esporles 387 1.819 1.774 
Banyalbufar 102 479 430 
'Téngase en cuenta que uno de les elementos utilizados en la obtención de este coeficiente es 
el número de casas extraído a su veü de los Stims Generals, es decir, de una fuente histórica 
no eclesiástica. 
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Establ iments 294 1.382 417 
Total 783 3.680 2.621 3.125 
Felanitx 1.562 7.341 6 .801 7.010 
Inca 708 3.328 3.289 3.185 
Llucmajor 1.754 8.244 5.431 6.716 
Manacor 1.730 8.131 6.580 6.957 
Marratxí 227 1.067 992 1.051 
Montuiri 567 2.665 1.939 1.745 
Muro 703 3.304 2.577 
Castell Llubí 325 1.528 1.103 
Total 1.028 4.832 3.680 3 .588 
Petra — — 1.879 
Villafranca 158 743 650 
Total 2.529 2.530 
Pollença 1.200 5.640 4.454 4.424 
Porreres 357 1.678 3 .228 3 .036 
Sa Pobla 545 2.562 2.347 2.167 
Puigpunyent 354 1.664 1.021 
Este l lencs 120 564 479 
Total 474 2.228 1.500 1.675 
Sant Joan 404 1.899 1.647 1.498 
Sencel les 471 2.214 2.200 
Coxtitx 243 1.142 1.071 
Total 714 3.356 3.271 3 .212 
Santanyí 617 2.900 2.842 2.803 
Santa Margalida 451 2.120 1.680 
Maria 196 921 807 
Total 647 3.041 2.487 3.020 
S a n t a Maria 
Santa Eugènia 218 1.025 1.155 
Total 2.688 2.290 
Selva 514 2.416 3.094 
Mancor 141 663 674 
Total 655 3.079 3.768 2 .774 
Sineu 902 4.239 3 .296 
Lloret 156 733 584 
Total 1.058 4.972 3 .880 3.162 
Sóller 1.150 5.405 5.614 
Fornalutx 249 1.170 1.059 
Total 1.399 6.575 6.673 5.973 
Val ldemossa 288 1.354 1.233 1.389 
Pa lma 8.470 39.809 29.727 34 .073 
Fuente: Las mismas que se han citado para el Cuadro 2. 
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Es te municipio (Selva) tenía , a p a r t e del núcleo concentrado donde se 
cen t r a l i zaba la admin i s t r ac ión y gobierno, o t ras en t i dades de población: 
Mancor , B in iamar , Binibona, Ca imar i y Moscari. En las relaciones de las 
vis i tas pas tora les se cita a Massanel la (que es una possessió o predio g r a n d e , 
pero en el q u e hab ía u n núcleo de población pequeña) y el Ora tor io de S a n t a 
Lucía. 
E x a m i n e m o s a h o r a los s iguientes datos : 
Visita Pastoral del Obispo Rubio Benedicto: 26-IV-1780 7 
Datos de población de Selva: 
2.283: 720 varones de común. 
446 mujeres (sic) de com. 
153: varones de confesión. 
143: mujeres (sic) de confes. 
188: niños 
327: niñas 
3.094 Total" 
A p a r t e se de ta l la la población de Mancor: 
213 varones de comunión 
246 mujeres (sic) de comunión 
5 3 varones de confesión 
47 mujeres (sic) de confesión 
53 niños 
62 niñas 
674 Total 
Ambos to ta les (los de Selva y Mancor) coinciden con los da tos consigna-
dos en Resumen (Ver cuadro 1). 
Veamos a h o r a lo que sucede con los da tos que se consignan en la relación 
de la Visita Pas tora l efectuada por el mismo obispo el 24 de junio de 1787. 
Visita Pastoral del Obispo Rubio Benedicto: 24-IV-1787' 
Datos de población de Selva: 
2.069: Personas de comunión 
1.030 hombres 
1.039 mujeres 
' Visita Pastoral tirl Ob. Rubio Heneiiieto. Vol. II fol 3(¡8 y sijj. En el exterior del libro o volumen 
aparece la inscripción o titulo con el que se dcsina la fuente histórica en la pag. 1 del presente 
estudio. 
' En el resumen (cuad.l) se dan las fechas de 1778-1779. Textualmente se dice: "Se advierte que 
enesta feligresía se incluye la que contienen los tres Oratorios IMblicos y lugares llamados 
Caymari, Riniamar y Moscari los que tienen 1.254 habitantes; esto es Caymari 551, Biniamar 
350 y Moscari 333". 
• Visita Pastoral del Obispo Rubio Benedicto, Fol. 322 y sig. 
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88: Personas de confesión: 
42 hombres 
46 mujeres 
75: Niños 
79: Niñas 
2.311 Tota) 
Datos de población de Mancor: 
475: Personas de comunión 
225 hombres 
250 mujeres 
95: Personas de confesión: 
45 hombres 
50 mujeres 
65 Niños 
62 N iñas 
697 Total 
Si comparamos las cifras totales de las dos visitas pas to ra les observamos 
u n a s var iaciones razonables en el caso de Mancor 674 hab . en 1780 y 697 h a b . 
en 1787; pero en el caso de Selva hay u n a disminución notable: 3.094, en 1780 
y 2.311 en 1787. Se reg is t ran , en efecto, 783 h a b . menos en la s e g u n d a visita. 
P robab lemen te no se consignan los hab i t an tes de a lgunas de l a s r e s t a n t e s 
en t i dades de población. Téngase en cuenta que en a m b a s visi tas pas to ra les se 
debió segui r un criterio parecido, pero es posible que en la pa r roqu ia de Se lva 
no sucediera así. 
Si pa samos a considerar los da tos referentes al n ú m e r o de casas o fuegos 
la desorientación es mayor y también hay error en la evaluación de las casas 
de campo y predios. 
D A T O S D E S E L V A 
N 3 de casas o fuegos: 
(1778-9) (1780) (1787) 
(Resumen) (Cuadro 1) Acta Visit. Past. Acta Visit. Pas t . 
457 5 H T 5 3 2 " 
N" de casas de campo 
29 28 — 
N- de predios: 
28 25 
1 0
 Dice textualmente: "sin las sufragáneas, en las que (sic).,. 28 predios y 25 casas dc campo". 
1 1
 Dice textualmente: "sin sufragáneas". 
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D A T O S D E M A N C O R 
141 141 172 
E s t a s cifras se refieren al n ú m e r o de casas o fuegos. Los r e s t an t e s conceptos 
(casas de campo y predios) no se consignan. 
De todo ello se deduce un grado de insegur idad en el manejo de las cifras 
es tad ís t icas , debido al criterio como se elaboraron los da tos o al juicio aproxi-
mat ivo ut i l izando que res ta cer t idumbre a los datos finales. 
C O N C L U S I O N E S 
U n a cuest ión des taca , ev identemente , y, es la falta de concordancia de los 
da tos proporcionados por tas diferentes fuentes consul tadas y objeto del p re ­
s e n t e comentar io . Ello comporta u n a falta de seguridad en el manejo de los 
da tos demográficos que indudab lamen te h a n de ser ut i l izados con g ran pru­
dencia y con toda clase de reservas y precauciones. 
No parece, con fundamento histórico, que se pueda incl inar el á n i m o por 
u n índice de segur idad de u n a fuente de te rminada . Y, es p rec i samente , en el 
cotejo de todas ellas, donde puede uno s i tuarse m á s cerca de la verdad . 
No obs tan te , hay que t ene r en cuenta y hacer el debido h incap ié en su 
valor aproximado. Este sí que parece r e sa l t a r de modo evidente, pues salvo 
en a lgunos casos de excepción se observa u n a cierta proximidad en las cifras 
de las d iversas fuentes que les da un valor real bajo este signo aproximat ivo. 
